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̃Ӡٽٿ ဌަ᠐ᠥឬ᮲ৰ ᦀ׍ʿঔ᫒ᕏᐘÿṋథЛߙԱᄰࠪḼݟþኃʻٿ Խܷ᥼



















ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿР᝟ጝ 1000൒Ḽþ˿ 2ÿР᝟Ѣဗጝ 1134൒ǌþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿ
ᄉѢဗ൒ஜࣰѫሖᓣḼþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼ෤థѢဗ௙௬ᄉϙՓবࢿ
ऩǌڙ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 8742൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 1339
൒ǌþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ௦þ˿ 2ÿᄉ 6.53υǌᤇʶࢿऩᙉཨ෤థǑஊउࢹͺઐ
նǒᥦ˥౜ቪḼʿ᣾Ḽ࠴ឬ˖̓ึԱ֖᭣̓ึԱᄉþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѫ࣊ߚڙᅋࢼ





࿃хḸߠߔஏ 2014Ḽ2015ḹǌХͳፆ౦ݟʽṊ                                             
 ǊǊǑጙ഍೔ǒ˖Ḽ̓ึԱᦉѫḼþ˿ 1ÿѢဗጝ 1538൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1709
൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿጝ 1.11υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌǑٽˆՎ۵ǒ
˖þ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˶႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌӬࡂþ˿ 2ÿ
֖þ˿ 1ÿᄉඊΒʼ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒѢဗ˿৲̠ᄉᄰͪǌڙ᭣̓
ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 2373൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 455൒ǌþ˿ 1ÿ௦
þ˿ 2ÿᄉ 5.23υǌǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 6.53υǌࡂඊΒ౎ᄹḼ
ᤇˏᦉ࠴ឬԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ѣဗᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉৰх˶௦৲̠ᄉʶᒰǌ 
ǊǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖Ḽ̓ ึԱᦉѫþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 2358൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢ
ဗ൒ஜጝ˝ 2774൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.18υǌڙᤇʶཁʼḼˀǑጙ഍೔ǒ
֖ǑٽˆՎ۵ǒγ૆ʶᒰǌ᭣̓ึԱᦉѫþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜߚڙᅋࢼܷ
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ᄉࢿऩǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 5275൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 282൒ǌþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉ










ǊǊ(1)ڙ̓ึԱ˖ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒѢဗᄉþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.56υǌ
þ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿᄉඊည᜵ᤉᤉͯ̅ǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǌԺ
̾ឬǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒ
థॡܷʿՎǌ                            
ǊǊ(2)ڙ᭣̓ึԱ˖ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒѢဗᄉþ˿ 1ÿᤉᤉܲ̅þ˿ 2ÿḼ੝௬
ᇧᄉϙՓবˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒ۲ఴʶᒰǌ                        
ǊǊ(3)࠱þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿՋ̃˝ʶḼ᝟ኪþ˿ÿᄉѢဗᮟညḼǑʻڍং᤯ί໥





ǊǊቷᏧ (2018)Ꮵࠢ˿Ǒ᜴ຣ᝭ǒ˖þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊ৰхḼፆ౦ݟʽṊ
ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 2522൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1872൒ǌþ˿ 2ÿ௦
þ˿ 1ÿᄉጝ 0.742υǌ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 3037൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 95
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൒ǌþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 32υǌǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊǊ
ǊǊˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒඊᣖḼԺ̾
Ԧဗ̾ʽіཁṊ
ǊǊʶ ڙ̓ึԱ˖ḼǑ᜴ຣ᝭ǒѢဗᄉþ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿඊည᜵ᤉᤉͯ̅Ǒٽˆ
Վ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǌԺ̾ឬǑ᜴ຣ᝭ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋ
Ǒጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒథॡܷʿՎǌǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 2ÿ
௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.56υǌǑ᜴ຣ᝭ǒ̓ึԱ˖þ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿ0.742υḼឬ௙ᤇ
ˏᦉ௙̼࠴ឬڙᤇཁʼХథʶ߿ᄉʶᒰবǌͭþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѢဗᄉ൒ஜḼǑ᜴
ຣ᝭ǒ௙௬ܲ̅Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒǌ
ǊǊ̃ ڙ᭣̓ึԱ˖ḼǑ᜴ຣ᝭ǒѢဗᄉþ˿ 1ÿᤉᤉܲ̅þ˿ 2ÿḼԺ̾ឬ੝௬ᇧ
ᄉ۲ఴϙՓবˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒʶ
ᒰǌͭ௦ḼǑ᜴ຣ᝭ǒᄉ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 32υḼᤇʶஜ૵ˀ
ǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄰඊḼࢿѾ˶௦৲̠
ᄉǌ             
ǊǊʻǊ ǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫԵ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ
0.85υǌǑጙ഍೔ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 3.76








        ᤯࣡ឬ౎Ḽဗ̼ලឥ˖థˏ˓þ˿ÿǌʶ˓௦ជࡊþ˿ÿḼԀʶᓉ੝ឬᄉþ˿ 1ÿǌ
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ǊǊੇ͂ઁþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿڙ̓ึԱᄉХͳѫ࣊ৰхѴ˝ᛪ 1ǌ                                                           
ǬǬǬǬᛪ ǊǑපโ͛ǒ˖̓ึԱþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊࿃х                                                                           
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ኃʶٿ 5 6 ኃ̃ӠНٿ 51 37 ኃ̊Ӡʶٿ 30 11 ኃʸӠНٿ 2
ኃ̃ٿ 11 15 ኃ̃Ӡʸٿ 27 8 ኃ̊Ӡ̃ٿ 17 20 ኃʸӠʸٿ 4 2
ኃʻٿ 9 10 ኃ̃ӠЛٿ 27 20 ኃ̊Ӡʻٿ 47 20 ኃʸӠЛٿ 7 7
ኃٽٿ 9 12 ኃ̃Ӡ˴ٿ 17 12 ኃ̊Ӡٽٿ 14 4 ኃʸӠ˴ٿ 3 3
ኃ̊ٿ 18 14 ኃʻӠٿ 30 8 ኃ̊Ӡ̊ٿ 5 1 ኃЛӠٿ 5 3
ኃНٿ 18 9 ኃʻӠʶٿ 45 17 ኃ̊ӠНٿ 33 16 ኃЛӠʶٿ 23 7
ኃʸٿ 9 5 ኃʻӠ̃ٿ 57 19 ኃ̊Ӡʸٿ 19 5 ኃЛӠ̃ٿ 8
ኃЛٿ 19 6 ኃʻӠʻٿ 28 7 ኃ̊ӠЛٿ 16 10 ኃЛӠʻٿ 9 5
ኃ˴ٿ 9 7 ኃʻӠٽٿ 35 6 ኃ̊Ӡ˴ٿ 6 6 ኃЛӠٽٿ 14 12
ኃӠٿ 1 8 ኃʻӠ̊ٿ 32 16 ኃНӠٿ 12 8 ኃЛӠ̊ٿ 17 4
ኃӠʶٿ 17 4 ኃʻӠНٿ 39 18 ኃНӠʶٿ 16 5 ኃЛӠНٿ 9 5
ኃӠ̃ٿ 4 1 ኃʻӠʸٿ 47 18 ኃНӠ̃ٿ 38 14 ኃЛӠʸٿ 6 4
ኃӠʻٿ 14 7 ኃʻӠЛٿ 37 22 ኃНӠʻٿ 4 1 ኃЛӠЛٿ 8 2
ኃӠٽٿ 41 38 ኃʻӠ˴ٿ 38 16 ኃНӠٽٿ 6 3 ኃЛӠ˴ٿ 6
ኃӠ̊ٿ 33 25 ኃٽӠٿ 37 16 ኃНӠ̊ٿ 24 7 ኃ˴Ӡٿ 21 2
ኃӠНٿ 31 28 ኃٽӠʶٿ 38 8 ኃНӠНٿ 6 2 ኃ˴Ӡʶٿ 20 4
ኃӠʸٿ 40 28 ኃٽӠ̃ٿ 25 19 ኃНӠʸٿ 15 12 ኃ˴Ӡ̃ٿ 9 3
ኃӠЛٿ 34 19 ኃٽӠʻٿ 69 28 ኃНӠЛٿ 6 3 ኃ˴Ӡʻٿ 14 8
ኃӠ˴ٿ 40 11 ኃٽӠٽٿ 34 14 ኃНӠ˴ٿ 16 4 ኃ˴Ӡٽٿ 17 7
ኃ̃Ӡٿ 29 20 ኃٽӠ̊ٿ 44 26 ኃʸӠٿ 8 2 ኃ˴Ӡ̊ٿ 26 12
ኃ̃Ӡʶٿ 20 22 ኃٽӠНٿ 42 34 ኃʸӠʶٿ 12 2 ኃ˴ӠНٿ 13 4
ኃ̃Ӡ̃ٿ 15 12 ኃٽӠʸٿ 52 19 ኃʸӠ̃ٿ 11 11 ኃ˴Ӡʸٿ 10 3
ኃ̃Ӡʻٿ 31 31 ኃٽӠЛٿ 13 8 ኃʸӠʻٿ 30 15 ኃ˴ӠЛٿ 14 14
ኃ̃Ӡٽٿ 28 22 ኃٽӠ˴ٿ 26 18 ኃʸӠٽٿ 25 16 ኃ˴Ӡ˴ٿ 10 7
ኃ̃Ӡ̊ٿ 48 38 ኃ̊Ӡٿ 31 26 ኃʸӠ̊ٿ 12 4 ኃʶᄇٿ 23 4






Ḹ13ḹ   ᏤᴜဌΙᝒḼࡉՓৡቆឬ˿ǌḸǑ᜴ຣ᝭ǒኃʻٿ ٽ๑ӡࡢᄊઽ͑ ˴
ࣷӠዜࡉᬓՏḹ







Ḹ15ḹ   ఄຆ៘˿ḼஅૄᡐڮХʸ్Ḽଡ˿Ӊ᜜Ḽૅ˿ሆైǋੈѧḼᡱᅋᛠቧ
Ԝ˿ǌḸኃНٿ ˴ጮᴜҜᤘᡆౚౣ ᱔ఄຆ༡དၦᎨࠫḹ
Ḹ16ḹ   ॆ௅Ѣ३ۡ౎ḼሎۡʻӠ᧖ܲᡸ൞˿ǌḸኃЛٿ ౣஓܿ҇ᦠ෩ࢶ᥊ ᱔
ఄຆܷ᫒᧘࿵ౣḹ
Ḹ17ḹ   ᤇݣ̠ե˿ᤇពḼ˶ʿٿᝒḼԁᢁ᣾౎Ḽʶ̊ʶӠᦏࠪဌަ᜴֖᫂ࣻ
ឬ˿ǌḸኃ̃Ӡ̊ٿ ဌަ᝟׽᜴᫂ࣻ ຃ݣᕱᲡ൦ܷ᥼ḹ
Ḹ18ḹ   ൣ௦ːпܸචḼॎ̇ࠚ࣊Ḽప᮲ຑᡐḼԁ௉ጬጬੳੳԃʽʶܸܷᭂ౎ǌ
ᥦᭂ௉ʽ३ࠚ˿ǌḸኃӠٿ ౣஓܿ᮲ᭂࡢᇷइ ᬅᘿϊ༡དᕘ஧ڣḹ
ǊǊǊǊᛪ ǊǑපโ͛ǒ˖᭣̓ึԱþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊࿃х
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ኃʶٿ 39 ኃ̃ӠНٿ 123 ኃ̊Ӡʶٿ 84 ኃʸӠНٿ 14 1
ኃ̃ٿ 160 ኃ̃Ӡʸٿ 76 ኃ̊Ӡ̃ٿ 68 ኃʸӠʸٿ 36
ኃʻٿ 91 ኃ̃ӠЛٿ 56 ኃ̊Ӡʻٿ 89 ኃʸӠЛٿ 40
ኃٽٿ 113 ኃ̃Ӡ˴ٿ 54 ኃ̊Ӡٽٿ 74 ኃʸӠ˴ٿ 45
ኃ̊ٿ 114 ኃʻӠٿ 116 ኃ̊Ӡ̊ٿ 48 ኃЛӠٿ 64
ኃНٿ 106 ኃʻӠʶٿ 97 ኃ̊ӠНٿ 91 ኃЛӠʶٿ 57
ኃʸٿ 77 ኃʻӠ̃ٿ 127 ኃ̊Ӡʸٿ 76 ኃЛӠ̃ٿ 24
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ኃЛٿ 54 ኃʻӠʻٿ 66 ኃ̊ӠЛٿ 51 ኃЛӠʻٿ 42
ኃ˴ٿ 98 ኃʻӠٽٿ 93 ኃ̊Ӡ˴ٿ 82 ኃЛӠٽٿ 46
ኃӠٿ 90 ኃʻӠ̊ٿ 91 ኃНӠٿ 52 ኃЛӠ̊ٿ 34 2
ኃӠʶٿ 71 ኃʻӠНٿ 79 ኃНӠʶٿ 65 ኃЛӠНٿ 39
ኃӠ̃ٿ 68 ኃʻӠʸٿ 69 ኃНӠ̃ٿ 93 ኃЛӠʸٿ 36
ኃӠʻٿ 63 ኃʻӠЛٿ 88 ኃНӠʻٿ 38 ኃЛӠЛٿ 25
ኃӠٽٿ 35 ኃʻӠ˴ٿ 140 ኃНӠٽٿ 43 ኃЛӠ˴ٿ 26
ኃӠ̊ٿ 51 ኃٽӠٿ 50 ኃНӠ̊ٿ 50 ኃ˴Ӡٿ 43
ኃӠНٿ 68 ኃٽӠʶٿ 88 ኃНӠНٿ 39 ኃ˴Ӡʶٿ 77 2
ኃӠʸٿ 79 ኃٽӠ̃ٿ 59 ኃНӠʸٿ 45 1 ኃ˴Ӡ̃ٿ 53 2
ኃӠЛٿ 65 ኃٽӠʻٿ 130 ኃНӠЛٿ 48 ኃ˴Ӡʻٿ 82 1
ኃӠ˴ٿ 63 ኃٽӠٽٿ 101 ኃНӠ˴ٿ 39 ኃ˴Ӡٽٿ 48
ኃ̃Ӡٿ 71 1 ኃٽӠ̊ٿ 134 ኃʸӠٿ 43 ኃ˴Ӡ̊ٿ 56 1
ኃ̃Ӡʶٿ 86 ኃٽӠНٿ 79 ኃʸӠʶٿ 14 ኃ˴ӠНٿ 52
ኃ̃Ӡ̃ٿ 69 1 ኃٽӠʸٿ 59 ኃʸӠ̃ٿ 55 ኃ˴Ӡʸٿ 69
ኃ̃Ӡʻٿ 108 ኃٽӠЛٿ 59 ኃʸӠʻٿ 75 ኃ˴ӠЛٿ 83 2
ኃ̃Ӡٽٿ 205 ኃٽӠ˴ٿ 85 ኃʸӠٽٿ 79 ኃ˴Ӡ˴ٿ 69
ኃ̃Ӡ̊ٿ 83 ኃ̊Ӡٿ 79 ኃʸӠ̊ٿ 29 ኃʶᄇٿ 53
঳᝟ þ˿ 1ÿṊ7008 þ˿ 2ÿṊ14
ǊǊǊᏥࠢ
ǊǊ಩૵̾ʼᄉஜ૵ፑ᝟Ḽఴ஠ᤈᛠݟʽѫౡǋᏥࠢǌ
ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 2180൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1161൒ǌþ˿ 2ÿ
௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.530υǌ                                                                                               




ǊǊʶ ڙ̓ึԱ˖ḼǑපโ͛ǒѢဗᄉþ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿඊည᜵ᤉᤉͯ̅Ǒٽˆ
Վ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǌԺ̾ឬǑපโ͛ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋ
Ǒጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒథॡܷʿՎǌǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 2ÿ
௦þ˿ 1ÿᄉጝ 0.56υǌǑ᜴ຣ᝭ǒ̓ึԱ˖þ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿ0.742υḼǑපโ




ǊǊ̃ ڙ᭣̓ึԱ˖ḼǑපโ͛ǒѢဗᄉþ˿ 1ÿᤉᤉܲ̅þ˿ 2ÿḼԺ̾ឬ੝௬
ᇧᄉ۲ఴϙՓবˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǋǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ



























Ḹ19ḹ   Ꮴ̠᥊þࠆ̠ḼԵԺঋᡋḼѾܪᢸᥗǌᤇ᧖௉௸᜵ܷԚ఼˶ÿḸኃ
ٽӠʸٿ ੧ܸᬾԤνၶ൪˹ ߷М௙ʶ੩ᇶࠑࣺḹ




Ḹ21ḹ   ᥦЛੈե᜸ਟ˿᥊þᥒყᄉǌ;౎˝Ҟੇ᏾హᄉǌੇؖѢ౎ʿݝե
׹ǌÿḸኃٽӠʸٿ ੧ܸᬾԤνၶ൪˹ ߷М௙ʶ੩ᇶࠑࣺḹ
Ḹ22ḹ   ృ᤻ΦԶþྉ࠴˲׍Ḽ;౎եᤇᏤЇឬᄉពḼς׍׍ԓ౎ԯ௦ॶ᭣Ḽ
ʿ௦ݝ̠˿˶ÿḸኃʸӠʻٿ ᳫ஼᮲˯૥᱅ ೌࡢ෼Ԥ࿸ܿḹ




Ḹ24ḹ   Ḹృ᤻ḹԠ᫇ྉ᭞᥊þ;డՈᯋ˶ʿడÿḸኃʸӠʻٿ ᳫ஼᮲˯૥᱅ 
ೌࡢ෼Ԥ࿸ܿḹ
Ḹ25ḹ   ᥦᦉᎷ᥊þලߔḼব֐ԵڙᅊґḼ;ᄴ३˥ǌ;థγ̠˶௃ÿḸኃ
ʸӠٽٿ ྉ᭞ఄ੧୲ܸಎ ృ᤻࠮ष˯ڮᛤḹ
Ḹ26ḹ   ܹМ᥊Ṋþʿݰǌݟ̬ˆʼ̠Ḽᥦ˓ᮆᅋੜࡓᡋבǌ;ආߔ̃ͮḼ஗
ల੩༡ṏÿḸኃ̃ٿ ဌஓܿሒᡋढ߶उ ˴ጮᴜܷ᫒Խࠑెḹ
Ḹ27ḹ   ᥦܷල᥊þӑ᫂᧖᳦᤯ѻࠑḼᜁೌࡢ෼ݝලḼ఼˿ʶࠑ̠ԯḼұ˿ࠑ
ሒǌݟ̬ൣདᅋבÿḸኃٽӠʶٿ ߷෇ఄԨ௃˝и षᮊา૥᳦஠ཐḹ
Ḹ28ḹ   ᓔʼᥦܷල᥊þ֓ǌᖅʿ௦ੇ׍׍߷М௙ÿḸኃʻӠʸٿ ෤ᥓવᤜᡏ
Ԣௐᭀ ᓔ༡Їܳ᫒ไ᫹෇ḹ
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Ḹ29ḹ   ൦ౚٿ᣾ܿᄹ˿ḼԶܥþᬀ˶ǌ;ݟʹԁڙᤇ᧖ÿḸኃ̃Ӡʻٿ ശ๑
ᦅಐᤈ႐ࠕ ௿᫹Я൦ౚ੩ᘹḹ











ᄉԪͳǌឯᄹΒԱ :     
Ḹ32ḹ   สܹ࠲Ո˿ʶ৲ḼԶܥṊþᬀղḱÿ੧ڠభՐΦχǌḸኃʶٿ षܸ࣍ᇮ
ላყႮ สܹ࠲ឧᡋݩ᱑ḹ
Ḹ33ḹ   ᥦˏ˓΍ݘ̯ᅓ೔᧖ᡐ౎Ḽᄹੜ᧖෤˿༤ḼԶ᥊þᬀղǌ̬ܳԁ෤˿
༤ÿḸኃ̊ӠНٿ իၸ΍ௐ᣺ᄦႀ ්ᬟᠽ०߰ʼࡢḹ
Ḹ34ḹ   ൦ౚٿ᣾ܿᄹ˿ḼԶܥþᬀ˶ǌ;ݟʹԁڙᤇ᧖ÿḸኃ̃Ӡʻٿ ശ๑
ᦅಐᤈ႐ࠕ ௿᫹Я൦ౚ੩ᘹḹ
Ḹ35ḹ   ൦ౚ᜸˿ḼԶܥþ֊ղḱÿ̯᭞ᆂʼᏡ࠱ʽ౎ḼΦૅᥦ్೓ೡڙ੣᧖Ḽ
᫄ڙ᭞ᆂ᣷ǌḸኃ̃Ӡʻٿ ശ๑ᦅಐᤈ႐ࠕ ௿᫹Я൦ౚ੩ᘹḹ
Ḹ36ḹ   ൦ౚ᥊þ֊ղǌੇ̬႖൪˶ǌব֐Ꮁ˿ÿḸኃ̃Ӡʻٿ ശ๑ᦅಐᤈ႐
ࠕ ௿᫹Я൦ౚ੩ᘹḹ
Ḹ37ḹ   ౣуԶܥṊþ֊˶ḱÿ᭤ᗂʶತܷಝΦχ˿ǌḸኃЛٿ ౣஓܿ҇ᦠ෩ࢶ
᥊ ᱔ఄຆܷ᫒᧘࿵ౣḹ
Ḹ38ḹ   ృ᤻᥊þ֊˶ǌᔩҞ˿ੇᤇᮣܿḼіௐв᫁ᄉʶ˓Ѣ౎ǌੇԵՈᦤΦ
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˿ÿḸኃٽӠʶٿ ߷෇ఄԨ௃˝и षᮊา૥᳦஠ཐḹ
Ḹ39ḹ   ᜴᫂ࣻᝢ३௦൦ౚḼՈ˿ʶ৲ḼԶܥþ־ղḱÿΦ᡹ᡐڙѝߔʼԜǌ
Ḹኃ̃ӠНٿ ᦀ׍ܷ᫒૾߽ԉ ൦ౚ஦఼᜴᫂ࣻḹ
Ḹ40ḹ   ᥦᏤЇ᥊þ־ղǌᏤߔʿడథ̎ᇩஜҁᦏܿࠑḼԁݟʹឯᏤߔՈᦤÿ
Ḹኃ̃ӠНٿ ᦀ׍ܷ᫒૾߽ԉ ൦ౚ஦఼᜴᫂ࣻḹ
Ḹ41ḹ   ౣуԶʶܥṊþ־˶ḱÿপ᎕३ᡐௐḼง३ᑭ᭦ጙᐸ˿ǌḸኃЛٿ ౣஓ
ܿ҇ᦠ෩ࢶ᥊ ᱔ఄຆܷ᫒᧘࿵ౣḹ




־˶ÿԺ̾଍றѢ౎ǌ˶Ժ̾ڙ̾ʽᄉΒԱ˖३ҁ᝼௙ǌ                        
Ḹ43ḹ   ൦ܷ־˿ʶܥḼឬ᥊þܷ޾ḼՈʽᤇᕱԜḼᐠ᧖χႺᡐ౎ǌᔪղḱᔪ
ղḱχॆʿ३˿ÿḸኃ̃Ӡ̊ٿ ဌަ᝟׽᜴᫂ࣻ ຃ݣᕱᲡ൦ܷ᥼ḹ








ٿஜ ˶ ղ ֊ ᳤ ב Ꮁ ᅺ ֻ ˪ ֤ ֍ ֓ ᬀղ ᬀ˶ ֊ղ ֊˶ ־ղ ־˶ ᐀᐀ ւ֏ ւ֏ִֻ
ኃʶٿ 2 4 1 1 1
ኃ̃ٿ 2 3 1 1
ኃʻٿ 1 2 1 1
ኃٽٿ 4 5 2 2 1 1 1
ኃ̊ٿ 6 2 1
ኃНٿ 1
ኃʸٿ 1 1 1 1 1
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ኃЛٿ 2 1 1






ኃӠ̊ٿ 1 1 9 2 1
ኃӠНٿ 4 1 1
ኃӠʸٿ 1 2 2
ኃӠЛٿ 4 2
ኃӠ˴ٿ 1 3 2
ኃ̃Ӡٿ 2 3 1
ኃ̃Ӡʶٿ 9 1 1 4 2 1
ኃ̃Ӡ̃ٿ 3 1
ኃ̃Ӡʻٿ 2 3 1 2
ኃ̃Ӡٽٿ 2 2 1 7 1 1 2
ኃ̃Ӡ̊ٿ 5 2 1





ኃʻӠʶٿ 5 3 3 1
ኃʻӠ̃ٿ 2 1 7 2 1
ኃʻӠʻٿ 2 5 2
ኃʻӠٽٿ 2 3 1
ኃʻӠ̊ٿ 5 2 1
ኃʻӠНٿ 3 2 1
ኃʻӠʸٿ 1 6 1 1 1 1
ኃʻӠЛٿ 2 6 1 2 1
ኃʻӠ˴ٿ 3 1 3 1
ኃٽӠٿ 2 3 1
ኃٽӠʶٿ 2 1 1
ኃٽӠ̃ٿ 4 2 2
ኃٽӠʻٿ 2 1 3 2
ኃٽӠٽٿ 5 3 1 1
ኃٽӠ̊ٿ 3 1 1 1 3 1
ኃٽӠНٿ 7 2 1 1 1
ኃٽӠʸٿ 1 1 1 1
ኃٽӠЛٿ 2 1 1 1
ኃٽӠ˴ٿ 1 6 1 1
ኃ̊Ӡٿ 1 1 1
ኃ̊Ӡʶٿ 3 2 1 1
ኃ̊Ӡ̃ٿ 1 1
ኃ̊Ӡʻٿ 4 7 1 2 1 2
ኃ̊Ӡٽٿ 1
ኃ̊Ӡ̊ٿ 4 1 1
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ኃ̊ӠНٿ 3 2 1 1
ኃ̊Ӡʸٿ 1 1
ኃ̊ӠЛٿ 1 2 1 2 1
ኃ̊Ӡ˴ٿ 1
ኃНӠٿ 1 2 1
ኃНӠʶٿ 7 3 3 2
ኃНӠ̃ٿ 4 5 3 1
ኃНӠʻٿ 2 2 1
ኃНӠٽٿ 1 1









ኃʸӠٽٿ 2 5 1 1
ኃʸӠ̊ٿ 1 1 1 1
ኃʸӠНٿ 1
ኃʸӠʸٿ
ኃʸӠЛٿ 1 3 1 2 1
ኃʸӠ˴ٿ 1
ኃЛӠٿ 1 2 1 1
ኃЛӠʶٿ 3 2 1 1
ኃЛӠ̃ٿ 6 1 2
ኃЛӠʻٿ 3 2
ኃЛӠٽٿ 1 1
ኃЛӠ̊ٿ 4 5 1
ኃЛӠНٿ 1 2 2
ኃЛӠʸٿ 3 3 1
ኃЛӠЛٿ 7 1 4 1
ኃЛӠ˴ٿ 3 1




ኃ˴Ӡٽٿ 2 1 2 2




ኃ˴Ӡ˴ٿ 2 6 1 1
ኃʶᄇٿ 6 1 2





































ᮊࣿ 1 2 3 4 5 6 7
පโ͛ ˶ 210 ᳤ 196 ᅺ 83 ֻ 41 Ꮁ 34 ב 27 ղ 8
᜴ຣ᝭ ˶ 1087 ב 720 ׹ 409 Ꮁ 358 ᳤ 199 ղ 139 ᅺ 139






Ḹ45ḹ   ဉॳచṊþЋܾ᫁ঃṏே௅ᗛЋγށܫ˝ࣰԓԝ̽Ḽځ൤Ѣۡ᫋ᛠḼ
ϥ᥄࠳Ћҁ൤Ḽˢܷࣳ˶ǌࡂឯЋ᫁Йۡ൞ᯰǌÿḸǑʻڍং᤯ί໥˦ ·
టୱᡐУ͒ᗈӫǒḹ
Ḹ46ḹ   ᱔ଡᣧ᥊ṊþᏤ̠ࠑݟʹশڠʽᇩṏઈ఼ς˶ḱÿḸǑපโ͛ǒኃٽٿ 
ᡎտܰ᧗ν஠൳ᬒ ᱔ఄຆܷ᫒̊Իࡢḹ
Ḹ47ḹ   ష൦ᄹ˿Ḽᝢᄉ௦ܸ᫻ǌΦࠪ߷෇ǋիၸ᥊þ൤ˢ௦ܹ˲ຈܸϷ᫻˶ÿ
ḸǑපโ͛ǒኃЛӠЛٿ ᮧፑи᫻ѴຈܸϷ ߷М௙೔૾ဉݘกḹ
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